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Fig.2a Schematic of the 
major ocean circulation 
features in the western 
equatorial Pacific Ocean 
Fig.2b Naval Research 
Laboratory Layered 
Ocean Model (NLOM) 
annual upper layer 
currents averaged over 
the period 1993・2000.
(Heron et al., 2006) 
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1.はじめに
・背景：西部赤道太平洋域は世界中で最も海面水温が高い
海域（Warm Pool）と言われ、この海域の暖水の移動は
エルニーニョ現象として地球規模の気候変動に大きな影
響を与える。暖水の移動と密接に関わる海面高度変動及
び表層流（地衡流）変動には未知の部分が多い。
目的：みらい研究航海期間中（2005年7月4～22日）得
られた現場海面高度により衛星海面高度及びモデル
海面高度を検証を通じて、西部赤道太平洋域海面高
度変動のメカニズム解明に資する。
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HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean恥1odel)
HYCOM isdeveloped by the collaboration between 
Miami Universitv, the Los Alamos National 
Laboratory and Na、・alResearch Laboratorv. 
• Isopicnal ocean model, available for shallow 
coastal region. 
• Global to regional (mesoscale) ocean model. 
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Table 1. Model Configuration 
Parameter Description Comments 
Geographical area 80' E to 180＇巳and什0111
25' S to 25' N 
Operational time I to 31 July. 2005 Daily 
Spatial resolutions 0.25° X 0.25° 
しavc1・ 22 lavcrs 
Timeぉtcpbaroclinic 4()() seconds 
Time step barotropic 20 seconds 
lnitial conditions ¥¥'O八 1998
Forcing fields NCEP reanalysis I Daily 
’ropography ETOPO 2 
SST forcing l'vlodisrrcrra SST Daily 
T-S Diagram （左：測線1（グアムー パラオ）、右：測線2（パ
ラオーニューギニア）
鉛直水温分布（左：測線1（グアムー パラオ）、右：測線2
（パラオー ニュー ギニア））
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主主金
・みらい研究航海より得られた現場海面高度をも
とに、衛星高度計プロダクトADT及びHYCOM推
定海面高度を検証した。
・衛星高度計プロダクトADTは現場海面高度分布
と勾配がよく一致しているが、 HYCOMによる推
定海面高度は平滑化されており、対象海域の海
面高度分布の特徴を必ずしも表していない。
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Figure Distribution of geostrophic cu汀entvectors overlaid with TIP-
derived s戸1thesizedsea surface dynamic height during the 3 periods 
with no correction. 
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Figure Synthesized sea surface dynamic height for 3 periods 
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